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Ali Avni Çelebi
Resim sanatında 65 yıl
1 Mart-23 Mart 1986
T e m  S a i i a i  G a l e r i s i
AÇILIŞ
1 Mart 1986 Cumartesi saat 17.00'den itibaren
Audio-Visual tanıtım programı hergün saat 17.30'dadır. 
Galeri, pazartesi dışında hergün 10.30-19.30 arası açıktır.
Kuyulubostan Sok. 44/2 Nimet Apt. 80200 Nişantaşı, İSTANBUL Tel: (1) 147 08 99 - 147 97 56
Ali Avni Çelebi
1904'te İstanbul'da doğan Ali Avni Çelebi, 1918'de Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne girdi.
İki yıl, Hikmet Onat'ın ihzari atölyesinde, ornamentbüst, tors ve figür 
çalışmalarında bulundu. Desen ve görgü artmasıyla iki yıl da 
İbrahim Çallı atölyesine devam etti.
Kendi olanaklarıyla Almanya'ya gitti. Münih Güzel Sanatlar Akademisi,
Berlin Akademisi ve Hans Hofmann'ın özel akademisinde öğrenim gördü.
Resim çalışmaları için yurtdışı devlet bursu kazandı.
1927 yılında Türkiye'ye döndü. Üç yıl, Konya Kız Muallim Mektebi'nde 
resim öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji bölümünde desinatör olarak çalıştı,
1939 yılında, Leopold Levy kadrosunda asistan oldu. Feyhaman Duran'ın 
emekliliğiyle bu atölyenin sorumluluğunu aldı. 1968'de emekli oldu.
Türkiye'de birçok kişisel sergi açtı, karma sergilere katıldı.
Zaman zaman devlet tarafından düzenlenen yabancı sergilerde ödül kazandı.
Ali Avni Çelebi, eserleri yerli ve yabancı büyük koleksiyonlara girmiş, 
az sayıdaki usta sanatçılardan biridir.
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